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INTISARI 
 
STUDI PERILAKU MEKANIK BETON RINGAN TERHADAP KUAT 
GESER BALOK, Vinsentius Surya Putra, NPM 11.02.13792, tahun 2015, Bidang 
Peminatan Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta.  
 
Beton konvensional merupakan salah satu bahan penyusun bangunan yang 
sangat sering digunakan. Semakin maraknya kampanye akan penyelamatan sumber 
daya alam membuat para pelaku konstruksi dan praktisi membuat banyak inovasi 
dan salah satunya adalah beton ringan. Beton ringan dapat diproduksi dengan 
menggunakan bahan pengganti agregat yang memiliki berat jenis yang ringan. Bila 
diterapkan pada struktur bangunan, bata ringan lebih diunggulkan karena memiliki 
berat jenis yang lebih ringan. Dampaknya dapat dirasakan pada perhitungan 
struktural karena bata ringan mengurangi beban yang akan diterima oleh komponen 
struktural yaitu balok dan kolom. Oleh karena itu, bata ringan dapat dijadikan 
pengganti agregat kasar pada beton ringan bila dipecah menjadi bagian yang lebih 
kecil yang dapat menambah kekuatan beton ringan namun mengurangi berat jenis 
dari beton ringan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
kekuatan geser balok beton ringan bertulang menggunakan pecahan bata ringan 
citicon sebagai bahan pengisi agregat kasar. 
Pada penelitian ini diuji 6 buah balok berukuran 15 x 30 x 200 cm yang 
mengalami kegagalan geser. Kegagalan geser ini diperoleh dengan memperkuat 
kapasitas lentur balok. Agregat ringan citicon yang digunakan tertahan saringan # 
10 mm. Penelitian ini menggunakan tulangan polos baik untuk tulangan utama 
maupun tulangan sengkang, dengan variasi jarak sengkang, 20 cm, 25 cm dan tanpa 
sengkang. Mutu leleh baja yang digunakan 353,3076 MPa untuk tulangan utama 
dan 240,5633 MPa untuk tulangan sengkangnya. Diameter tulangan tekan 
menggunakan 2 P11,01 mm dan 3 P11,01 untuk tulangan tarik, serta tulangan 
sengkang yang digunakan 5,6 mm. Pengujian dilakukan di Laboratorium 
Konstruksi dan Bahan Bangunan Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta.p 
Hasil penelitian menunjukkan nilai kapasitas geser untuk masing-masing 
variabel jarak tulangan sengkang yaitu; kapasitas geser balok dengan sengkang 20 
cm sebesar 30,8995 kN, kapasitas geser balok dengan jarak sengkang 25 cm; 
sebesar 24,5339 kN, kapasitas geser balok tanpa sengkang sebesar 23,3417 kN. 
Mutu beton untuk balok beton ringan citicon sebesar 11,1436 MPa. 
 
 
Kata Kunci:  Balok beton ringan, agregat kasar citicon, kapasitas geser, pola retak.  
 
 
